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JEFATURA DEL ESTADO
INSTRUMENTO de Ratificación del Acuer
do para la puesta erY4 marcha de una Acción -
Europea en el Sector de la Protección del
Medio Ainbiente sobre el tema "Análisis de
los microcontaminantes orgánicos -en el
agua", firmado en Bruselas. el 23 de noviem
•brt.de 1971.
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL,
GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES
Por cuanto el día 23 de noviembre de 1971, el Ple
nipotenciario cle España, nombrado en buena y de
bida forma al efecto, firmó en. Bruselas el Acuerdo
para la puesta en marcha de una Acción Europea en
el Sector de la Protección: del Medio Ambiente sobre
el tema "Análisis cje- los microcontáminantes orgáni
cos en el agua", cuyo texto certificado se inserta se
guidamente:
-
Los Gobiernos de Dinamarca, de la República Fe
deral de .Alemania, de España, de la República Fran
cesa, de Irlanda, de la República Italiana, del Reino
de los Países Bajos, de la República Socialista Fede
rativa de Yugoslavia, del Reino de Noruega, de la
República de Portugal'', de la Confederación Helvéti
ca, del Reino Unido dé Gran Bretaña y de Irlanda
del Norte, denominados a continuación "Signatarios".
Aceptan participar n l acción definida más abajo,
denominado- después "acción" y se han convenido las
disposiciones que siguen :
Artículo 1.
Los Signatarios coordinan entre sí sus esfuerzos en
la acción emprendida para poner a punto las técnicas
más completas posibles de detección y determinación
de los microcontaminantes orgánicos en el agua. La
descripción general de los trabajos contemplados para
esta acción figura en anejo.
Las operaciones de investigación y de desarrollo se
efectuarán esencialmente mediante trabajos confiados
a establecimientos públicos de investigación que acep
ten trabajar asociándose sobre una base multinacio
nal. Sin embargo, podrán celebrarse contratos entre
él o los Signatarios interesados,* de una parte, y- las
empresas industriales y los demás establecimientos de
investigación, de otra (Centros de Investigación pri
vados, Institutos Universitarios o Centros comunes).
•■•
Artículo 2.
La duración de los trabajos prevista para la acción
será de "un período no superior a tres años.
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Artículo 3.
El presente Acuerdo quedará abierto la firma delos demás gobiernos europeos que participaron en la
Conferencia Ministerial celebrada en Bruselas los días
22 y 23 de noviembre de 1971_y d&las Comunidades
Europeas, con la reserva del acuerdo unánime de los
Signatarios. Este acuerdo unánime no se requiere, sin
embargo, hasta la entrada en vigor del presente
Acuerdo, a condición de que el importe aportado por
los nuevos Signatarios a los trabajos grevistos para
la acción, sea, por lo menos, igual a 40.000 unidades
de cuenta por año.
Artículo 4.
Se constituye un Comité dé Gestión, denOminado-a
continuación "Comité", compueAto por un represen
tante de cada uno de los Signatarios. Cada:represen
tante podrá, en caso necesario. -hacerse acompallar de
expértos o .de consejeros.
El Comité establecerá su Reglamento interior. Este
último fijará el quórUrii que se debe alcanzar para la
validez de las deliberaciones del Comité.
El Comité formulará recomendaciones imotivadas
sobre las propuestas de investigaciones que se.presen
ten, así como sobre la orientación y el volumen de los
trabajos que se prevean. Dichas recome.ndaciones se
formularán por simple mayoría ; los plintos de yista
minoritarios y su motivación podrán- expresarse en
estas recomendaciones.
En el seno del Comité cada- representante dispon
(Irá de un voto. Los acuerdos. de procedimiento se
adoptarán por mayoría simple: Cualquier otro acuer
:do se adoptará por unanimidad. Sin embargo, la abs
tención de uno o varios representantes no constituirá
un obstáculo para que haya unanimidad.
-
Artículo 5.
El Comité :
a) Dirigirá .a los Órganismos interesados reco-1
mendaciones sobre las investigaciones que le parezca
deberán llevarse a cabo y recomendará La distribución
de estas tareas entre los Signatarios.
b) Favorecerá la cooperación entre colegas (le TOS
diferentes países. •
c) Seguirá la marcha de los trabajos y recomen
dará, llegado el caso, las modificaciones necesarias en
la orientación o en el volumen de los trabajos en
curso.
d) Publicará anualmente, y al terminar el trabajo.
un informe con las conclusiones acerca de los .resulta
(lbs- de las operaciones que fueron objeto de la acción.
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Artículo 6.
A petición de los Signatarios, la Secretaría del Co•
niité estará asesorada por la Comisión de las Comu
nidades Europeas.
Artículo 7.
e
Los medios de _investigación, dedicados—a, los tra
bajos previstos tiara la acción, se distribuirán como
sigue, entre los Signatarios
11~~1~1111.■
•
SIGNATARIOS
GOBIERNOS:
de Dinamarca ...
de la República Federal de Alemania ...
de España .......
de la República Francesa ... .••• ••• ••-• •.• •••
de Irlanda
de la RepúbliCa de Italia ••• ••• ••• . •
del Reino de los -País Bajos ...
de la República Socialista Federativa de Yu
goslavia ... ••• . .•• . •••
del Reino de Noruega ...
de'la República de Portugal
de la Confederación Suiza
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. del
Norte ...
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• •
• • • •
• • •
• • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
- Cantidad
máxima
anual
prevista
en U .C.
40.000
130.000
80.000
130.000
40.000
130.000
40.000
125.000
40.000
80.000
80.000
160.000
En este cuadro la financiación de las operaciones
que sean objeto de la acción estará garantizada pov
cada Signatario en lo que respecta-a los-trabajos rea
lizados por sil iniciativa. _
Sin embargo, un Signatario podrá aportar úria con
tribución financiera á trabajos efectuados por inicia
tiva de otro Signatario en virtud de un acuerdo con
certado entre ellós:
Los gastos comunes eventuales, con excepción de
los gastos del Secretariado, se repartirán por partes
iguáles'eritre los Signatarios:
•
Articulo -8.
En virtud del artículo 1 podrán solicitar beneficiar
se de contratos las ernpresas industriales y estableci
mientos de investigación, preferentemente asociados
entre.sí, que estén capacitados _para ejecutar total o
parcialmente- las investigaciones . proyectadas o hacer
que se llagan pIrte. de ellas por su cuenta y bajo su
respongabilidad.
Artículo 9.
0`.
Los Signatarios dirigirán a la Secretaría del Comitélas Propuestas de investigación que les hayan sido
presentadas.
Artículo 10.
Los Signatarios correrán con- la gestión adminis
trativa y financiera de los contratos que hayan celebrado.
••••■
Artículo 11.
1. Los conocimientos' V los derechos de propiedad
industrial derivados de los propios trabajos de cada
uno de los Sigríatarios en la ejecución de ri acción,
continuarán siendo propiedad dé esté Signatario en
la medida en que le pertenezcan en virtud de las dis
posiciones del derecho na.cional. Dicho Signatario po
drá utilizar conocimientos pertenecientes a otros Sig
natarios para- sus propias necesidides en el campo de
la seguridad y de la sanidad públicas.
Sobre los conocimientos y derechos de propiedad
industrial -de un Signatario, derivados de sus trabajos
en la ejecución de la acción, los otros Signatarios dis
frutarán de una licencia no exclusiva y gratuita para
las necesidades definidas en el párrafo 1:
2. A petición de. otro Signatario, cada uno de los
Signatarios concederá a las empresas, establecidas en
el territorio del Signatario solicitante, en condiciones
equitativas y razonables, licencias no exclusivas sobre
sus conocimientos y sus derechos de propiedad indus
trial, tales como están previstas en el párrafo .1-.
3_, Los Signatarios no impedirán la utilización de
los conocimientos y de los derechos de propiedad in
dustrial previstos-en los párrafos 1 y 2,- en las,condi,
ciones_ señaladas en estos últtimos, oponiendo a esta
utilización derechos de propiedad ánteribres de 1,os
cuales podrán disponer.
"
4. Cuando en.vir'tud del derecho nacional, los co
nocimientos y los derechos de propiedad industrial no
pertenecieren a título exclusivo a los Signatarios,'.és
tos se comprometerán a procurarse, basándose en las
disposiciones de su derecho nacional, licencias con
posibilidad de concesión de sublicenCias, para asegu
rar así la aplicación efectiva del presente aríiculo.
Artículo 12.
Los Signatarios incluirán en los contratos una cláu
sula que obligue a las empresas industriales o a los
establecimientos de investigación a presentar informes
periódicos de los progresos realizados y un informe
final..
Los informes de los progresos realizados provisio
nalmente tendrán una difusión confidencial limitada,
a los Signatarios y el Comité, según que contengan
informaciones técnicas detalladas. El informé final
será objeto de una diftlsión más amplia, cuyas ,condi
ciones serán fijadas por el Comité.
. Artículo 13.
Los Signatarios insertarán en los contratos de es
tudio, de investigaciones y de desarroello, además de
las disposiciones de derecho nacional, cláusulas que
permitan aplicar las disposiciones siguientes, mientras
subsistan los derechos de propiedad industrial nacidos
de los estudios, de las investigaciones o del desarrollo,
de ahora en adelante, llamados "investigación", no in.
cluyendo éstos la técnica.
1. En lo que se refiere a trabajos financWos porseparado : -
a) Los derechos de propiedad industrial sobre los
resultados de la investigación pertenecientes a las em
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presas o a los establecimientos de investigación que
hubieren realizado o mandado realizar esta investiga
ción por su cuenta, continuarán siendo de su propie
dad; no obstante, el Signatario que hubiera terminado
los contratos cuya ejecución haya dado lugat= a estos
derechos de propiedad, podrá reservarse ciertos dere
chos que estén precisados en los contratos.
Por lo que se refiere a contratos celebrados con es
tablecimientos de investigación (Centros de Investiga
ción públicos o privados, Institutos Universitarios y
Centros comunes), se podrá convenir que los derechos
de propiedad industrial pertenecerán al Signatario in
teresado o a cualquier otro Organismo que él desig
nare.
El depósito de las solicitudes de derechos de pro
piedad industrial que resulte de la investigación se
hará saber a los Signatarios a través de los Signata
rios de los que dependan los Organismos.
b) Sin perjuicio de las disposiciones señaladas en
el apartado c), el titular de los derechos de propiedad
industrial provenientes de la investigación o adquiri
dos en el curso (le ésta, tendrán libertad para conceder
permisos o para ceder los derechos de propiedad in
dustrial, siempre que informe a los Signatarios de su
intención a través de los Signatarios de los que de
pendan los Organismos.
c) En la medida en que las estipulaciones de los
Tratados que instituyen las Comunidades Europeas,
las leyes y los reglamentos vigentes sobre el territo
rio del Signatario interesado y las obligaciones pre
viamente contraídas por las empresas titulares de con
tratos de investigación notificadas después de la con
clusión de estos contratos no pongan obstáculo a ello,
cada uno de los Signatarios tendrá el derecho de opo
. nerse a la concesión, a empresas establecidas fuera del
territorio de los Signatarios, de derechos de propie
dad industrial adquiridos por las empresas titulares
de los contratos de investigación.cuando se ejecutaron
estos contratos y que permiten a las empresas estable
cidas fuera de los territorios de los Signatarios, la fa
bricación o la venta en el territorio del 'Signatario.
d) En los casos citados a continuación, el titula"
de los derechos de propiedad industrial nacida de' la
investigación, estará obligado a conceder una licencia
a petición de un Signatario distinto al que ha,. cele
brado el contrato, cuya ejecución dio lugar a estos de
rechos de propiedad:
Cuando se trate de satisfacer, en las materias de
finidas en el artículo 11, párrafo 1, primer apar
tado, las necesidades propias del Signatario que
pida la licencia.
Cuando las necesidades del mercado en el territo
rio del Signatario que pida la licencia no estén- sa
tisfechas, debiendo concederse la licencia a una
empresa designada por dicho Signatario, a fin de
permitir a ésta cubrir las necesidades de este mer
cadeeNo'obstante, no se concederá la licencia si el
titular prueba la existencia de una razón legítima
de denegación, y, sobie todo, el hecho de no ha
ber tenido un plazo de tiempo adecuado.
Para obtener la concesión de estas licencias el Sig..natario peticionario se dirigirá al Signatario que haya
celebrado el contrato cuyas ejecución haya; dado lug.ar
a estos derechos de propiedad.
Estas licencias se concederán en condiciones justas
y razonables y deberán estar provistas del derecho de
'conceder una sublicencia en las mismas condiciones.
Podrán extenderse en las mismas condiciones a los
derechos de propiedad industrial y peticiones de dere
chos de propiedad anteriores, pertenecientes al come
sionario de la licencia, en la medida ñecesaria Para
su explotacion.
2. En cuanto a los trabajos financiados en cornim
las disposiciones del punto 1 serán aplicables con la
reserva de que, en el caso de que uno de los Signata
rios actúe como mandatario de los otros Signatarios,
los derechos que él pueda reservarse, según, el pun
to 1, apartado a), sean aplicables ,a.los" otros Signata
rios.
3. Las disposiciones de los puntos 1 y 2 se aplica
rán "mutatis mutandis" a los conocimientos que no
estén protegidos por los derechos de propiedad indus
trial (técnica, etcétera).
3r
_Artículo 14.
Los Signatarios se consultarán, si uno de ellos lo
solicitare, acerca de todo problema suscitado 'por la
aplicación del 'presente Acuerdo.
s.
Artículo 15.
1. Cada uno de los Signatarios notificará a la Se
cretaría General del Consejo de las Comunidades Eu
ropeas, con el mayor plazo de tiempo posible, el cum
plimiento de las formalidades requeridas en virtud de
sus disposiciones internas para la implantación del
presente Acuerdo.
2. Para los Signatarios que hayan ,transmitido 13
notificación prevista en el párrafo 1, el presente
Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo
mes siguiente a la fecha en que la mayoría de los 'Sig
natarios hayan transmitido' esta notificación.
Para los Signatarios que transmitieren dicha noti
ficación después de fa entrada en vigor del presente
Acuerdo último entrará en vigor en la fecha en
que se reciba la notificación.-
Los Signatarios que no hubieren transmitido toda
vía la susodicha notificación después de la entrada en
vigor del presente Acuerdo, podrán participar sin de
recho de voto en los trabajos del Comité durante' un
período de, seis meses después de la entrada en vigor
del presente Acuerdo.
3. El Secretario General del .Consejo de las Co
munidades Europeas notificará a cada uno de los Siga
n'atarios el depósito de las notificaciones previstas en
el párrafo 14y la fecha de entrada en vigor del pre
sente Acuerdo.
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Artículo 16.
,E1 presente Acuerdo, redactado _en un ejemplar
ún1c6de las lenguas alemana, inglesa, francesa, -italia
na y holandesa, cuyos textos clan igualmente fe, está
depositado en _los archivos de la Secretaría General
del Consejo de las Comunidades. Europeas, el cual ha
enviado una copia certificada conforme a cada uno de
los Signatarios.
Hecho en Briiielasi' el veintitrés de novierlibre de
mil novecientos setenta y uno. •
•
Por el Gobierno de Dinamarca, Pilar Norgaard, Mi
nisiro de Economía..
Por el Gobierno de la República Federal de Ale7
mafia, Hans Georg ,_"'achs, representante permanente
de la República. Federal en las Comunidades Eu
ropéas.—Hans Hilger Hauchil, Ministerio Federal de
Educación y Ciencia.
Por el Gobierno de España, José María López de
Letona, Ministro de Industria.
Por el Gobierno de la República Francesa, Fran
(vis Xavier Ortoli, Ministro de Desarrollo Industrial
yCientíficó.
•
,
Por 'el Gobierno de 1a República de Portugal, M.1
de Abren Faro, Subsecretario de Estado para la Edu
cación (Administración).
Por el Gobierno de Irlanda, Noeel T. Lernass, Se
cretario parlamentario del Ministro de Finanzas.
Por el Gobierno de la República Italiana, Camilo
Ripantonti, Ministro de Coordinación, de Investiga
ción Científica y Tecnología.
Por el Gobierno de Holanda, E. M. J. A. Sassen,
Embajador, representante permanente en las Comu
nidades Europeas.
Por el Consejo Ejecutiv.o:Federalwdel Gobierno...de -
Yugoslavia. Tipe Jakowlevski, Ministro del Consejo
Ejecutivo de S. F. R. Y.
•
•
Jor
Por él.Cónsejo Federal Suizo, Hans-Peter Tscht:di,
Consejeró federal, Jefe del Departamento Federal del
Interior.
>ANEJO -
1. Definición de la acción.
•
Desarrollo de métodos que permitan anali-zar lo más
completámente posible los microcontaminantes orgá
nicos contenidos en una muestra de agua. Elmétododebería cubrir toda la gama de los constituyentes or
gánicos y perrilitir identificarlos y determinar .su con
centración en los límites de detección que han. sido fi
.
jados.
Se espera poner en funcionamiento, una -combina
'ción "multidetectora" de instrumentos —es lo esen
cial de la acción—; y, teniendo en cuenta las diversas
Posibilidades de ,abordar el próblerna del desarrollo
de tal unidad, se estima que el métodó más apropiado
es el de la separación por cromatografía gaseosa. La
ventaja (le este método es que sólo precisa de peque
ñas cantidades (1e-material y que los -compuestos se
•
parados-se presentan de tal forma que pueden ser exa
minados diferentes detectores sensibles y selectivos,
incluido un espectrómetro de masa.
4
2. Investigpciones propuestas.
La acción prevista trata de cierto número de tenias
enumerados a continuación :
•
•
I. Elaboración de datos de referencia (división 1).
a) Lista de microcontaminantes orgánicos presen
tes o supuestos en las aguas contaminadas.
b) Recogida de datos ya existentes (espectros SM,
IR, RMN, datos CG).
c) Preparación quimica de cóntaminantes de refe
rencia —incluidos los metabolitos— empleados en las
medidas físico-químicas.
d) Medidas físico-químicas sobre conta.mihantes
de referencia.
II. Unidad analítica.
a) Muestreo y tratamiento (División 2).
b) Técnicas de separación y de detención (Divi
sión 3). •
c) Acoplamiento SM/CG (División 4).
d) Evaluación del ensamblaje. SM/CG —modo de
operar= y parámetros (División 5).
III. Tratamiento de datos (División 6).
ziop
a) Conjunto material.
b) Conjunto funcional.
3. Necesidades finfancieras y puesta en marcha
de la acción.
•
Suponiendo que la acción se desarrolle eh tres arios,
se pueden prever íos siguientes gastos :
•
I: Elaboración de los -datos de
referencia ... L200.00011. C.
II. Unidad analítica :
a) Muestreo y tratamiento.
b) Métodos de separación y
de detección
c) Acoplamiento SM / CG:
d) Operación SM /CG
•
111.—Tratamiento de los datos ...
800.000 U. C.
93.000 U. C.
130,000 U. C.
300.000 U. C.
400.000 U. C.
3.003.000 U. C.
Para la ejecución de los trabajo, se han previsto
laboratorios que aseguren la coordinación, a nivel in
ternacional, para cinco de las seis divisiones principa
- les de la acción, así como laboratorios nacionales pre
parados para armonizar sus trabajos dentro de su pro
pio país piara cada una de las divisiones.
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Además, los trabajos relativos al tratamiento de los
datos se retrasarán por lo menos un año, y para la
Pivi4ión 6, no se designará el laboratorio coordinador,
ni se establecerá tl program-a detallado, en tanto quelos otros temas estén en vías de realización.
Por tanto, habiendo visto y examinado los dieciséis
artículos que integran 'dicho Acuerdo, el Anejo al
-mismo, oída la Comisión de Asuntos Exteriores de
las Cortes Españolas:en cumplimiento de- lo preveni
do en el artículo 14 de su Ley Constitutiva, vengo- en
aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone, como en
virtud del Presente lo apruebo y ratifico, prometiendo
cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y obser
ve puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para
su mayor validación y firmeza, Mando expedir este
Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debida
••,"
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mente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro
de Asuntos Exteriores.
Dado el-1'1a Coruña, a cinco de agosto de mil no
vecientos setenta y dos:
FRANCI-SCO.. FRANCO
El Ministro cl¿.Asuntos Exteriores,
GREGORIO LOPEZ BRAVO
El pfe.sente Actierdo entró en vigor el 1 de noviera.
bre de 1972..
Lo que se hace público para conocimiento general;
Madrid, 14 cié febrero de 1975..—El Se.cretario Ge
neral Técnico, Enrique Thoetas de-Carranza.
(Del B. O. del Estado núm. 53, pág. 4.390.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales,
Ascensos.
nesolu.ción núm 213/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
-plidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo'inmediato, con antigüedad de 3 del
actual y. efectos administrativos de 1 de -abril próxi
mo, a los siguientes Jefes y 'Oficial de la Escala de
Mar del Cuerpo General de la Armada:
Capitán de Fraga.
Don Narciso Pardo de Donlebún y B-raqueháis.—
En primera vacante fija.
Capitanes de Corbeta.
Don _Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto.,
Don Rafael Ceñal Fernánclez.—En segunda vacan
te fija.
Teniente de Navío.
Don- Arturo Bazán Laclausíra. En segunda va
cante fija: • a
Madrid, 8 de marzo de 1975. ,
EL ALMIRANTE
-
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
• José María dé la Guardia yr-Oya
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 214/75, del Jefe del" Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas Eis condiciones reglamentarias y haber. sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmédiato, en las vacantes_del tur
no de amortización que se indican, con- antigüedad
de 3 del actual y- efectos administrativos .de 1 de abril
próximo, a los siguientes 'Capitanes de Corbeta de la
Escala de Tierra:
Don Froilán Alonso Martínez. . primera va
cante del turno.
*Dem Juan Antonio Sánchez-Tembleque_Gnardiola.
En segunda vacante del turno.
Madrid, 8 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE;
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
-
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. . 306/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de .destinos de personal del Ctier-po"de Intenden
cia:
Teniente Coronel don Ricardo Enamorado Pascual.
Pasa destinado como jefe de los Servicios de Repues
to`s. del Arsenal de El Ferrol del 'Caudillo. 'cesando
como Jefe de la Sección de Administración de•Fincas
del Patronato de Casas de la Armáda cuansdo sea re
levado.—Forzoso.
Comandante don Ricardo Alvarez de Furundarena.
Pasa destinado- conio jefe de Intendencia de la Pro
vincia Marítima de Gijón, Habilitado de su Coman
dancia e Inspector Económico-Legal de la ICO de
la Zona de Asturias-Santander, cesando COMO Habi
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•
litaclo de la.Escuela de Suboficiales, cuando sea rele
vac1o.--Fo,1z050.
Madrid, 8.de marzo 1e 1975. •
. EL. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOT-ACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
■-•
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
Retiros.
Orden Ministeria.1 núm.- 205/75 (D):—Por cum
plir la edad .reglamentaria para ello, se dispone
•
que el
iersonal citado a continuación pase a la situación de
"retirado" en las fechas que al frente de. cada uno se
indica, quedando pendientes del haber. pasivo .que le
dale 'el Consejo Supremo de Justicia Militar:
Electricista Mayor (Teniente) don Rogelio del Río
Bernardo.-6 de septiembre de 1975. _
Condestable Mayor (Teniente) don Manuel Sán
chez Vázquez.-11 de- septiembre de 1975.
.Radiotelegrafista Mayor (Teniente) don José Ló
pez Montero.-12 de septiembre de 1975.
Radiolegrafista Mayor (Teniente) don José Gó
mez Pérez.-13 de .septieri3bre de 1975.
-
-
Radiotelegrafista Mayor (Teniente) don Manuel
Gálvez Pérez.-27 de septiembre de 1975.
Madrid, 8 de marzo .de 19751.
Por • delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE= DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Exemos. Sres'. ...
Sres. ...
Escalas. de Complemento.
Situación de "actividad".
Resolución núm.. 215/75, del Jefe del Departa
mentí]; de Personal.—A petición propia, -y 'a tenor de
lo dispuesto en el artículo sexto del Reglamento-pro- _
visional de.la Escala de Complemento, aprobado por
Orden Ministerial número 707/72 (D. O. niím. 291),
se dispone, que 'el Slrgento primero Escribiente de
dicha Escala don Celedonio* Sánchez Azparren pase
a la situación de "actividad". -
Al mismo tiempo, se dispone que dicho Suboficial
pase•destinado al Departamento de P,ersonal.
Ma(lrid, 8 de marzo. de 1975.
s
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de3la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
Sres....
Personal civil no funcionario.
Contrataciones:.
Resolución núm. 312/75, del Director de .Reclu
tamiento y Dotaciones.:--En virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeción a la Reglarnentaciób
'de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú-é
mero 2.525/67, ,de 20 -de octubre. D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación, con eparácter inte
rino, por plazo de un ario, y la categoría -profesional
de Oficial de tercéra (Compositor Manual Cajista),
de don Andrés Rodríguez Rubio, para prestar sus
servicios en la EAS "Bustamante", a partir del día
15 de marzo de 1974. Cesará en 15 del actual, fecha
eni que se le nombra funcionario de empleo interino.
Madrid, 8.de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,.
Francisco Jaraiz- Franco
Excmds. Sres. ...
Sres. ...
11■■•••••~...•••••■••■••••o
SECCIÓN ECONOMICA.
Gratificaci,ón de Buceadores de Combate. •
4
Resolución núm. 204/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de -expe,
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo in
forfnado por. la Sección Económica y la Intervención'
del Departamento de Personal, por aplicación de lo
señalado en el-artículo 3.° de la LO de 26 de diciem
bre de 1958 (D. O. núm.. 295) y en la disposición
transitoria cuarta de la Orden Ministerial núme
ro 95/74, de 31 de diciembre de 1973(D. O. núme
ro 34), sé recopoce al Teniente de Navío don Carlos
Rodríguez Casaú.el derecho al percibo del -20 por 100
del sueldo, en la cuantía señalada para su actual em
pleo por la legislación anterior a la vigencia de la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), durante ocho
arios, a partir del día 1 de julio de 1974, primera re
vista ,siguiente a la fecha de su cese en Unidades de
Buceo en 11 de junio de 1974.
Madrid, 7 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
•
z
Resolución núm. 203/75, de la Jefatura del De
pártamento de Personal.—Como resultadq de e.xpe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo in- -
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formado por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, por aplicación de lo
señalado en el artículo 3.6 de la Ley de 26 de diciem
bré de 158 (D. O. di-iúm. 295) -y en la disposi
ción transitoria cuarta de la Orden Ministerial nú
mero 95/74, de 31 de diciembre de 1973 (D. O. nú
mero 34), se reconoce al Brigada Buzo don Juan Ivars
Perelló el derecho al percibo del 20 por 100 del siel
do, en la cuantía señalada Para su actual empleo porla legislación anterior a la yigencia de la Ley núme
ro 113/66 (D. O. núm. 298), durante tres arios, a
partir del día 1; de junio de 1971, primera revista
siguiente a la fecha de su cese en Unidades de Buceo
en 31 de mayo de 1971.
•
Madrid, 7 ele marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
- JEFE DEL DEPARTAMENTO' DE PERSONAL,
José María de 'la Guardia y Oya
.EXcmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación por perinenencia en submarinos.
Resolución núm. 205/75, déla Jefatura del- De
ipartamento de Personal.—Corno resultado de expe
-diente incoado* al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo seña
lado en la diposición transitoria cuarta de• la Qrder),
Ministerlal número 95/74 (D. O. núm. 34), se reco
noce al.Sarlento primero Mecánico don Pedro Mar
tos Fuentes el derecho al Percibo del 20 por 100 del
sueldo, en la cuantía señalada para su actual emplep
por la legislacii5n anterior a la vigencia de la Ley nú
mero 113/66 (D. O. núm. 298), durante seiS arios, a
partir del día 1 de. mayo de 1971, primera revista
.siguiente a la fecha dé su deseinbardó en buques sub
marinos en 6 'de abril de 1071, restándole para serleacumulado en sucesivas concesiones, a tenor de lo
dispuesto en la Orden Ministerial dé 17 de octubre
de 1941, cuatro meses y veintiún días..
Madrid, 7 de marzo cfe 1975. ,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y (-)-a
Excmos. »Sres. ...
Sres.
le
Trienios.
Resólución núm. 196/75, de. la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Person'al, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo -
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298), complementada por la número 20/73
D. O. núim. 169) y 29/74 (D..0. núm. 167). se,
conceden ál personal de la Armada que a conti
nuación se detalla, y que figura en las relaciones
anexas, los trienios acumulables en - el número y
circunstancias que se expresan.
Cuerpo de Suboficiales. •
'SargentoS de Marinería.
Bandas de Música.
Maarid, 4 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María • de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
1 mensual
1
Pesetas
CUERPO DE SUBOFICIALES
Sarg. Escribiente ...1 D. José Pérez Rivero ... ... ... ••• ••• ••• .
Subte. Cel. P. # P. D. Higinio Martínez Fernández -. ... • „ .
•
Subte: Cel. P. y P. D. Higinio Martínez Fernández ...
Subte. Cel: P.,y P. D. Higinio Martínez Fernández ... .
Subte. Cel. P. y P. D. Higinio Martínez Fernández ._ ._ ... _. _.
Sarg. Radiotlgrfta... D. Juan A. Aguilar Lago ... ...
Sarg. Radiotlgrfta... D. Juan A. Aguilar Lago ... ...
Subte.- Contramtre... D. Manuel Alonso Sánchez ... •.. ••• ••. •.• •••
Subte. Contrárntre... D. Agustín Lobato Muñoz ... ._ .... ._ _. _.
Brig. Contramtre. ... D. Juan R. Benítez Romero ... ••• ••• .,•. •••
Brig. Contramtre. ... D. José A. Villar 'Ares ...
Sarg, 1.° pontram... D. Vicente Molina Andréu ... ..• •• • • ••• ••• •••
Subte. Hiclrógrafo... D. Emilio Imbernón Pérez ... ... .,. ... ... ...
Señalero 142yor ... D. Antonio Valencia Rodríguez ... ._
Brig. Señalero ... ... D. Manuel Collado Fraga ... ... ... ... ...
• • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • •
• • •
elh• 11191..
• • • • • •
3.250
4.400
5.000
5.750
6.250
4.370
4.750
5.500
5300
5,500
4.750
4.000
7.000
7.250
4.750
1 Trienios
1 Mar. Sub.
Fecha
en que debe
Of. comenzar el abono
2
,2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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3
6
7
7
5
5
'6
5
4
8
5 —2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
febrero
septiembre
enero
julio
eneró .
noviembre
enero
,abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
'abril
1975
1973
1974
1974
1975
1974
1.975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
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Empleos o clases
Sarg. 1.° Condest.
Brig. Torpe:dista ...
Brig.- Torpedista
Sarg, Torpedista
Electra. Mayor......
Subte, Radiotlgrfta.
Sarg. 1.° Radiotlgr.
Subte. Electrónico...
Iecánico .Mayor •..
.fecánico Mayor .•
lecánico Ilfayor ..•
Subte. Mecánico
Subte, Mecánico
Subte. Me.cánico
Subte. MecániCo
Subte. Mecánico
Subte: Mecánico
Subte. Mecánico
Subte:, Mecánico •••
Subte.\Mecánico •••
Subte. Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg, •.° Mecánico.
Sarg. - Mecánico.
Sarg, ecá.n co.
Sarg. 1.°: Mecánico.
Sarg. 1.°. Mecánico.
1.° Mecánico.
Sarg, Mecánico.
Sarg. 1.°• Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg, 1,°-. Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg, 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg.. 1.0 'Mecánico.
Escribiente Mayor...
Escribiente- Mayor...
Subte. Escribiente...
Sarg. .1.0 Escrbte...
Sarg, 1.0 •Escrbte...
,Subte, Sanitario •.•
Subte, Sanitario ..•
Brig. Sanitario...
Brigada A. T. S. •••
• •
. .
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Raimundo Martín Parrilla
D. LuiS Lorenzo Cobelo •••
D.. Manuel Pintos Bugallo
D. Vicente Martínez Ruiz ...
D. Jesús Parcero Plana ... ••• ••• •••
D. José M. Criado Fernández ••
D. Rafael Mateo Romero ... .
D. José R. Iglesias Iglesias ..
D. José Carpente Luaces .
D. José Portela Veiga • • ••• ••• ••• ••• •
D, Angel Serantes Rivera ... ••• . •
D. José Aparicio Ruiz ... •••
D. Isidro Balado López . •
D. José María del Cerro Pando
D. Diego Cuenca Gázquez . •••
D. José Durán Samperio ••
D. Ramón Osuna Marchante ••
D. José Ricoy Bayolo .••
D. Leopoldo Segarra Fernández . ••• •
D. Careo Taisma Santana ... .
D. José Zapata Gen ... ..• ••• ••• •••
D. Angel Fernández Seijas • ••• ••• ••• •••
D.,Ramón González Bustabad • ••• ••• •••
D. José López González ... ••• •.. ••• • • • • • •
D. Felipe López Rey • • ••• •
D. Gaspar...Marcos García ... ••• • . ••• ••• ••• •••
D. José 1. Martínez Castiñeira ••• •• • • •• ••• •••
D: Mariano Mellinos- Campillo
D. José Navarro Bocio ...
D. Antonio Padrón Recio ... ••• ••• ••• •••
•••
D. Sebastián Pendón Melgares ••• ••• •• •••
Manuel Ramos Romero ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Ros Fernández ...
D, Joaquín Rosique Velasco ••• • •
D. Ramón Sánchez Béjar ••• ••• ••• ••• •••
D. Cistóbal Sánchez Robles ... • ••• ••• ••• •
D. Ginés Vera Plaza ... •
••• ... • . •••
D. Antonio Pardo López .• • . •••
D. José B.-luentes Feal .•• • ••• •••
D. José Sánchez Gerada ••
D. Pedro A. Fernández Couce
D. José, Cuevas Vegas ... • • ••.t
D.-Antonio Egurne Roiz • ••• ••• •
D. Pablo García Ponce ... ••• •
D. Francisco Vivancos Sánchez ...
D Santiago Bastida Bernal ...
• • • • • • • • •
••• • •• •••
••• ••• ••• • ••
• • • ••• • • • • • •
• • •
. . .
• • • ••• •
••
••• ••• • • •••
• • • • • • • • • •• • • ••
• • • • ••
•
• • l• • • •
•
• •
•
••• ••• ••• •••
•;11 el•• "lo •••
• • • • • •■ •• • • •
• • • Oh • • •• •
• • •• • • • •
•
•••
•• 11••
•••
• •••' •••
• ••• • • • •••
• • • • • • •
••• ••• ••• •••
•••
• •••
• •
• • •• • • • •
•• • • ••
• • • lb • 's • • • •
Brigada A. T. S. ... D. 'Rodrigo Imbernón Yepes
Vigía Mayor'Semáf. D. Antonio López LedesmaSubte, Vigía. Sem. D. Angel Balanza Sánchez ...
Subte. .Vigía. Sem. D. Manuel Dacosta López ...Sarg. 1.° Vig. Sem. D. .José Lozano Macías
Sarg, 1.° Vig. Sem. D. José Martínez López ..•
Sarg, 1,0 Vig. Sem. D. Manuel Mateo Romero ...
Ce!. P. y P. Mayor. D. Domingo Carou Trillo ... •••Brig, Ce!. P. y P. D. Blas Celdrán Heredia ... •
tBrig. Cel. P. y P. D. Manuel -Conejo Soler ...
Sarg. I.° C. P. y P. D.. José Castañeda SánchezSarg, cei. P. y P. D. Francisco Mesa Alvarez ...
arg. 1.0 C. P. N. D. Antonio Moreno Márquez .......Subteniente. Buzo D. Rogelio Soto Rodríguez ... •••
arg, 1.0 Buzo D. Juan Hernández Saurá •••Sarg. 1.0 9111Z0 • • • D. Frari7eisco Miranda García •.13,, (Tte.) La M." D. Luis Rodríguez HernándezMy. (Tte.) J,a M." D. Jaime Beltrán Ballester •••MY, (Tte. La M.'1 D. José Sampol Gual •••
D. Manuel Barba del Río ... •••
D. José Fernández Corbi
D. Rafael Solivellas Quetglas •••
D. Norberto García Atienza •.•
D. Juan Bonet Roig
D. Andrés Posada Rodríguez
• • 111
. . .
. . .
• • • • • •
11•• • • • • • • • • • • I •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•••
• • •
• • • • •
• •• • •• • •
. . .
• • •
• • • • • •
. . .
••• ••• ••■•
•••
• • •
• • •
•••
• • • • • • • •• • ••
• • •
• •• • • •
• • • • • •
• • •
•
•
• • ••• ••• •••
• • • • • • •
11)r• (Tte.) La M.a,Subte. Inf,a M.a •••
Subte, Inf.° M•a- •..Brigada Infla M.a .•Sarg, 1.° Inf.a M.3Sarg, 1.° Infla M.°
• • •
9 • •
• •• •• • •••
• • • • • • . . .
• • • • 11.• • • •
. . . . • . . . . .
•
•
• • • • •• •
• • •
••• • •• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Número 59.
Trienios
Mar. Sub.
4.750 2 5
6.250 2 7
6.250 2 7
4.000 2 4
9.500 2
6.250 2 7
5.5500 2 -6
6.250 2 7
9.750 1
10.000
9.750 1
6250 2
7.000 2
7.000 2 8
7.000 2 8
6.250 2 7
6.250 2 7
7.000 2
7.750 2
6.250 2 7
6.250 2 7
4.750 2 5
3.250 2 3"
5.500 2 6
5.500 2 6
5.500 2 6
6.250 2 7
4.000 2 4
6.250 2 7
4.000 2 4
5.500 2 - 6
4.000 2 4
6.250 2 7
5.5-00 2 • 6
4.750 2 '5
6.250 2 7
4.000 2 4
10.000 2 7
9.000 2 9
7.000 2 8
4.000 4
2500 2 - 2
Fecha
en que debe
Of. comenzar el abono
8 2
9 2
10 2
"
9 2
7
5.500
'5.500
4.750
2.088
4.750
10.750
7.000
6.250
6250
6.250-
•6250
10.500
7.000
•6.250
5.500
4.000
4.750
5.750
4.250
4.250
12.000
10.000
10.250
10.500
7.750
7.750
5.500
5.500
4.750
2 6
2 6
9 5
1
3 trienios de 446,00
pesetas mensuales
cada uno y uno
de Suboficial
2 5
2' 8 3
21 8
2 7
2 7
2
2
2
2
2
2
2
7
7
9
8
6
4
5
3
1 7
1 5
1
6 6
7 3
•8 3
2 11 1
2 9
2 9
2 6
2 6
9 '5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1 e
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,
1
abril 1975
abril 1975
alYrii 1975'
abril 1975
abril 1975 •
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 197-5
abril 1975.
_abril 1975
abril 19.75
abril 1975
1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
'abril -1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975 .
abril . 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
-abril 1975
abril 19'75
abril 1975
abril 1975
abril 1975 -
abril 1975
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
enero
abril
1975
1975
1975
1975
.1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
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Empleos o clases
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
.Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sai-g.
Sarg.
Sarg.
1.0 Jefa M.3
Inf.3 M.3
Inf.a M.3 ..•
Inf.3 M.a
Inf.3 M.3 •
Inf.a M.3
M.3 Maniobra.
M.a Artillero.
M.3 Torpedta•
M.3 Electra...
La Electra...
.a Mecánico.
:51.3 Mecánico.
Escribte.
Fogonero :..
Fogonero ...
Sarg. de Cañón
Subte. "Mús. 1.3 ...
Sarg. 1.° Más.
S.arg. 1.° iMús. :2.3
Sarg. 1.° Más. 2.3
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Sarg. -Músico de 2.a
Sarg. Músico de 2.3
Sarg. Músico de 2.a
Sarg. Músico de 2.3
Músico 3.3 (Sarg.).
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Córdoba Villarejo .
D.. Manuel Ayala García
D. N_icolás Mena Pascal „Y
D. Alfredo Burbanb Moreno ... ••• •
t. Fernando Bazán Leal ...
D. Teodomiro Rodríguez Tklaceiras
1?. José Sobrero Aragón ...
1).- Isaac Noguera Nicolás ...
D. Santiago Ibáñez Caracena
D. Rosendo Otón Ros ... ..•
D. Román Rey •Couceiro
D. Bartolomé García Otón. •-•.
D. José Fernández Pita
D. Manuel Izquierdo Macián
D. Senén Caruncho nermida •••
D. Basilio Rivera Adega
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• •
• • • •
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Di! Antbnio Cayueta Aznar
D. Juan Pastor Vicedo .
D. Julio Martín Redondo
D. J'osé SauSor Carrascosa
D. Daniel Insáa Perojo
D. Ramón Seara Otero ...
D. Alfonso Navarro Villena
D. Angel 'Miguel Salas ...
D. Vicente Esparza Roselló
D. Vicente Esparza Roselló
D -Antonio Aguilar Elías ...
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C.atitidad Trienios
mensual
Mar. Sub.
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Fecha
'que debe
comenzar el abono
1
1 abril
1- abril
abril.
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- abril
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1 abril
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1 febrero
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1
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 3 de marzo de 1975, sobre modi
ficación de la hora legal.
Exceleffisimos -señores :
El mantenimiento (le las circunstancias determinan
tes del *encarecimiento de los productos energéticos
y la necesidad -de actuar eficazmente en el ámbito na..-
cional para facilitar un uso racional, y ál propio tiem
po, un ahorro de la ene'rgía, obligan a .establecer la
hora legal, adelantándola o retrasándola en relación
con la solar, según las diferentes estaciones del ario.
Eri virtud, previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día-.8 de noviembre de
-1974, esta_Presidencia del Gobierno ha dispuesto :
- El .;ábado 12 de abril de 197:5, a las
veintitrés horas,, se adelantará la hora•legal en sesen
ta minutos.
Segundo.-La duración legal del sábado (lía 4 .de
octubre de 1975 será de veinticincoJioras., al término
de las cuales, y cuando los relojes marquen la una
hora del -siguiente día 5, se retrasarán hasta las vein::
ticuátro horas, para colnenzar las cero horas de- in
dicado día 5 de octubre.
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
197."")
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1974
1975
1975
Terrero.----Los servicios públicos de trans'portes te
'rrestres, marítimos o aéreos afectados por 10 que s
establece en la presente Orden estarán a que resul
te de las disposiciones vigentes o a lo que, en.sti caso
dispongan para cada .uno de ellos 'los Departamentos
ministeriales. de que dependan
•
Cuartd.-En la Administración. de Tusticia. se ten
drá-presente lo 'dispuesto en la. Real Orden de 1.41.de
abril de 1918; para evitar que el tránsito' de uno
otr-o horario 'pueda ocasionar perturbaciones en dicho
servicio.
Quinto. - La aplicación a los *servicios; 'industria v
comercio del horario oficial establecido en cada cás
• no ha de dar lugar a ningún. aumento éd} la duración
real de la jornada 'legal, y "sólo se facilitará el esta
.blecimiento de horarios _de trabajo que tiendan a ltl
grar las finalidades- perseguidas 'Con la Presente 01'
den.
Lo que tengo el honor de ,c.o.municar á y:v. E
para su conocimiento y efectos.
Dios guarde_a VV. EE.
•
•
Madrid, 3 de marzo de 1975.
CARRO
Excnios. Sres. ...
(Del B. O. M'Estado núm. 60, pág. 4.992j
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalaniien. to de haberes pasivos.-En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar,-y en cumplimiento. de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
deseñalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid: 4 de febrero de 1975. El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.-
RELACIÓN QUE SE CITA-.
Ayudante Sanitario Mayor don Santiagó Sabao
Rodríguez.-Sueldo regulador :" 27.066,66 pesetas.
Porcentaje: 90.-Haber mensual (-fue le 'corresponde:
24.36TpeSetas desde el 1 de septiembre de -.1973 has
ta el30 de junio de 1974 ; hasta el 31 de diciembre de
1974: 28.014 -.pesetas ; desde el 1 de- enero de 1975:
30.450.-.!'.)e.setaS, a percibir por laDelegación de Ha
cienda de Cartagena.-Reside en Cartagena (DIARIO
11ü111, 1$.1/70) (5) (20) (60).
Electricista; Mayor don 'Juan Dobarro
Sueldo regulador : 25.200 -pesetas.-Porcentaje : 90.
Haber .mensual que- le corresponde: 22.680 pesetas
desde el. 1 de septiembre de 1973 hasta el 30 de junio
de 1974.; hasta él- 31 de. diciembre de .1974 : 26.082
pesetas; desde el 1 de enero de 197,5: 28.350, pesetas,
a percibir' por la- Delegación de Hacienda de•Cartage
na.-Resicle en:Cartagena (D. O. núm. "182/66) (5)
(21) (60).-
Radiotelegrafista Mayor Antonio- Atniario.
Delgado.-Sueldo regulador 24.733,33 pesetas.-Por
centaje:.90.-Haber menstí.al que -le corresponde :.pe.-.
setas-22.260 desde el 1 de septiembre de 1973 hasta
el 30 de .tinicy de 4974 ; hasta el 3.1- de diciembre de
1974 25.599 'pesetas; desde el 1 de enero de 1975:
27,825 pe-setás,- á :percibir, j)(51" la Delegación de FM
cienda de Carta-gena.--1-Reside eri. Cartagena (DIARIO
OFICIAL 11.4111; 140/66) -(5) (21) (60).
Celador Mayor de Puerto y Pesca don- Antonio
Painceira -Ramallar. - Sueldo regulador : 24.266,66
mensual que le eO
rrespbnde: 2.1.840 pesetas desde el 1 de septiembré de
1973-haSta el 30-de junio de. 1974 ; hasta el 31 de di
ciembre de,- 1974.: '25.1-16 pesetas ; dersde el 1 de enero
1975:--27.300 pest.115, a percibir j-_-,or la Delegaciónde Hacienda de Vigo..---1Reside en .Vigo (D: O. nú
1i,1ero188/59) (5) (22) (60). -
Ayudante Técnico Sanitario don Diego Jiménez
Bernal.-Sueldo regulador : 23.100 pesetas.-Porcen
taje: 90.-Haber mensual • cine le corresponde: pese
tas 20.790 desde el 1 de. septiembre de 1973 hasta el
30 de it'inio de 1974 ; hastal el 31 de diciembre de
1974V 23.908,50 pes-eta.s ; desde el 1 de enero de 1975:
a percibir por la 'Delegación de Hacien(la de Cádiz.-Reside en San .Fernando .(DIARIO
OrretAL.núm. 109/71) • (5) (22) (60).
Electricista .Mayor don Juan Padilla de la Plata.Sueldo .regulador_: 22.166,66 peseta.s. - Porcentaje :Haber mensual que le corresponde; 19.950 pe,
setas desde el 1 de diciembre de 1973 hasta el 30 de
junio de 1974; hasta el 31 de julio de 1974: 22.942,50
pesetas; desde el 1 de enero de 1.975: 24.937,50 pe
setas, a percibir por la Dirección General del Tesoro.
Reside en Madrid (D. O. núnt 105/73) (5) (23) (60).
Condestable Mayor don Pedro Carrillo Díaz.
Sueldo regulador : 21.933,33 pesetas.-Porcentaje: 80.
Haber mensual que le correspo_nde : 17.546,66 pesetas
desde el 1 de septiembre de 1973' hasta el 30 de junio
de 1974; hasta el 31 de diciembre de 1974: 20.178,66
pesetas': desde el 1 de enero de 1975 : 21.933,33 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena.-Reside en Cartagena .(D. O.. núm. 294/69)
(5) (23) (60).
Subteniente Electricista don Víctor Emilio Bastida
Freire.-Sueldó regulador : 18.783,33 pesetas.-Por
centaje 90.-Haber mensual que le corresponde: pe
setas 16.905 desde el 1 de septiembre de' 1973 hasta
el 30 de junio dé 1974; hasta el 31 de diciembre de
1974: 19.440,75 pesetas ; desde el 1 de' enero de 1975:
21.131,25 pesetas, a percibir por la Delegación de_Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.-Reside en El Fe
rrol del -Caudillo (D. O. núm. 263/72) (23) (60).
"
.Subteniente Mecánico don Ramón Arias An-eiros.
Sueldo regulador : 18.316,66 pesetas. - Porcentaje :
90.-Haber mensual que le- corresponde: 16.485 pe
setas desde el 1 de septiembre de 1973 lu'i_sta el 30 de
junio de 1974; hasta el 31 de diciembre de•1974: pe
setas 18.957,75; desde el 1 de enero de 1975 : pesetas
20.606,25, a percibir por la Delegaciión de Hacienda
-de Baleares.-Reside en Palma de Mallorca (DIARIO
OFICIAL núm. 62/72) (23) (60).
Subteniente Radiotelegrafista llon José Oliva Igle
sias.-Sueldo regulador : 17.850 pesdas,----Porcenta
je : 90.-Haber mensual que le corresPonde: pesetas
16.065 desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el 30 de
junio de 1974; hasta el 31 de diciembre de. 1974 : pe
setas 18.474,75; desde el 1 de enero de 1975 : pese
tas 20.081,25, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.-Reside -en San Fernando (DIARIO
OFICIAL 111AM. 248/68) (23) (60).
Subteniente Mecánico don ONidio Soto Conde.-
Sueldo regulador : 16.916,66 pesetas. Porcentaje :
90.-Haber mensual que le corresponde.: J.5.225 pe
setas desde el 1 de septiembre dé 1973 hasta el 30 de
junio de 1974; hasta el 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 17.5Ó8,75 ; desde el 1 de enero de 1975 : pese
tas 19.031,25, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Vigo.-Reside en Vigo- (D. O. núm. 231/69)
(23) (60).
-
Subteniente Torpedista don Luis Capell Prieto.'
Sueldo regulador : 17.616,66 pesetas. Porcentaje :
90.-Haber mensual que le corresponde :45.855 pe
setas desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el 30 de
junio de 1974 ; hasta el 31 de dicie-mbre de 1974 : pe
setas 18.23325 ; desde el 1 de enero de 1975 : pese
tas 19.818,75, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz.-Reside eh Cádiz (D. O. núm. 107.,169)
(23) (60).._-
Auxiliar segundo del CASTA don Manuel Yáñez
Lorenzo.-Sueldo, regulador : 17.850'-pesetas.-Por
centaje: 90.-Haber mens'ual que le coresponde : pe
setas 16.065 desde el 1 de s'eptiernbre de 1973 hasta
el 30- de junio de • 1974; hasta el 31 de diciembre de
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1974 : 18.474,75 pesetas ; desde el 1 de enero de 1975:
20.08125 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol (lel Caudillo.—Reside en El
Ferról del Caudillo (D. O. núm. 61/60) (8) (23) (60).
Auxiliar segundo del CASTA don Juan García Co
nesa.—Sleldo regulador : 17.150 pesetas.—Porcenta
je : 90.—Haber mensual que le corresponde 15.435
pesetas desde el 1 (le septiembre de 1973 hasta el
30 (le junio de 1974 ; hasta el 31 de diciembre de
1974 : 17.750,25 pesetas ; desde el 1 de enero de 1975:
19.293,75 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena.—Reside en- Cartagena (DIARD)
0E-Kim...núm.. 85/52) (8) (60).
_Auxiliar segundo del CASTA don Claudio García
Conesa. ---f Sueldo regulador : 16.450 pesetas. — Por
centaje : 90.—Haber mensual que le corresponde : pe
setas 14.805 desde el 1 de septiembre de 1973 hasta
el 30 de junio de 1974; hasta el 31 de diciembre de
1974 : 17.025,75 pesetas': desde él 1 de enero de 1975:
18.50625 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena.—Reside en Cartagena (DIARIO
OFICIAL núm. 272/51) (8) (60).
Sargento Sanitario don Venerando García Mateo.
Sueldo regulador : 13.183,33 pesetas. — Porcentaje :
90.—Haber mensual que le corresponde : 11.865 pe
setas desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el 30 de
junio de 1974 ; hasta el 31 de diciembre de 1974 : pe
'setas 13.644,75'; desde el 1 de enero de 1975 : pesetas
14.831,25, a -percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (D. O. núm. 111/69)- (23) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicados en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
Formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
[itar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
Ea. Autoridád que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(1209 Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de Sati Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir meusualmente la can
tidad de 800 pesetas por ja pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
.(22) Con derecho 'a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas tior la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho apercibir mensualmente la can•
tidad dé 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 4 de febrero de 1975. El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán -González.
(Del D. O. del Ejército núm. <P. Apéndice, pá
gina 8.)
Señalamiento de haberespasivos.--En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jils
ticia IVIilitar, y en cumplimiento de lo dIsmesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 7 de febrero de 1975.—E1 Cohtraltnirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Infantería de Marina don Francis
co Saborido Díaz.—Sueldo regulador : 27.766,66 pe
setas'.—Porcentaje : 90.—Haber mensual que
'
le 'co
rresponde : 24.990 pesetas desde el 1 de septiembre
de 1973 hasta el 30 de junio de 1974; hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 28.738,50 pesetas ;.'desde el 1 de
enero de 1975 : 31.237,50 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena. — Reside en
Cartagena (D. O. núm. 229/68) (20) (60).
Mayor de primera de Infantería .de Marina. don
Juan Bustillo Halcón.—Sueldo regulador: 24.033,33
pesetas.—Porcentaje: 90.—Haber mensual que le co
rresponde : 21.630 pesetas desde el 1 de septiembre de
1973 hasta el 30 de junio de 1974;- hasta el 31 de di
ciembre de 1974 : 24.874,50 pesetas ; desde el 1 de ene
ro de 1975 : 27.037,50 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de .Cádiz. Reside en San Fer
nando (D. O,. núm. 96/63) (5) (21) (60).
Celador Mayor de -Puerto y Pesca don• Francisco
Angel Arias:—Sueldo regulador : 24.033,33 pesetas.
Porcentaje : 90.--Habermensual que le corresponde:
?1.630 4pesetas desde el 1 de septiembte de 1973 bas
ta el 30 de junio de 1974 ; -hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 24.874,50 .pesetas ; desde el 1 ,dp enero de
1975 : 27.03750' pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz (D. O. nú
mero 149/52) (5)M(22) (69).
•
Contramaestre ayor don Andrés Permuy Rodri
regulador 22..866,66 pesetas.—Porcen
ta.ie : 90.—Háber mensual éque le corresponde: pese
tas 20.580 desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el.
30 de junio. de 1974 ; hasta el -31 de diciembre de
1974 : 23.667 pesetas ; desde el 1 de enero de 1975!
25.725 pesetas, . a percibir poT la Delegac* ión de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe:
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rrol del Caudillo (15. O. núm. 294/69) (5) (22) (60)
Vigía Mayor de primera don Manuel Ruiz Ocaña.
Suéldo regulador: 24.733,33 'pesetas. — Porcentaje:
80,— Haber mensual que le corresponde : 19.786,66
pesetas desde el 1 de septiembre de- 1973 hasta él
30 de junio de 1974; hasta el1,31 de diciembre de
1974:22.754,66 pesetas; desde el 1 de enero de 1975:
24.733,33 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena.—Reside en Cartagena (DIARIO
OFICIAL núm. 33/66) (5) (60).
Subteniente Músico de Infantería de Mariiia don
Antonio Clowlell Bonet.-r--Sueldo regulador : pesetas
19.716;66.--Porcentlje : 90.4-Haber. mensual eítie le
corresponde: 17.745 pesetás desde el 1. de septiembre
de 1973 hasta el 30 de junio de 1974 ; hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 20.406,75 pesetas; desde el 1 de
enero de 1975: 22.181,25 pesetas, a percibir por la
Delegación. de Hacienda de Jerez de la Frontera.—
Reside en Jerez de la Frontera (D. O. núm. 176/70)
(23) (60). •
Subteniente- Celador de Puerto y Pesca don Enri
que Pages García.—Sueldo regulador.: 17.383,33 -pe
setas.—Porcentaje : mensual, que le co
rresponde :,15.645 pesetas desde el 1-de septiembre de •
1973 hasta el 30 dé junio .de 1974; hasta 'el 31 de di
ciembre. de 1974 Pesetas‘; desde el 1- de
enero de 1975 : 19.656,25 pesetas, a percibir por la,:
Delegación de Hacienda de- Cádiz.—Reside en Cádiz'
(D. O. núm. 182/71) (23) (60).
Músico de segunda (Sargento) ,.de Infantería de
Marina dori Rafael Garrido Barragán.—Sueldo regu
lador: 15.283,33. pesetas: — Porcentaje: 90. —.Haber
mensual que le corresponde : 13.755 pesetas desde el.
lde septiembre de. 1973 hasta el 30 de junio-de 1974;
hasta el 31 de diciembre de 1974 :. 15.818,25 pesetas
.desde el.1 de enero de 1975 : 17:193,75 pesetas, a per
cibir.por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Resiz
de--en San Fernarido (D.. 0., núm. 192/58) (10) (60).
Sargento Fogonero don Miguel Avilés Pérez.—
Sueljo.regulador : 14.816,66 pesetas. — Porcentaje:
1—Saber mensual que le -corre'sporide: 13.335 pe
setas desde el 1 de septiembre de 1974 hasta el 30 de
Junio de 1974; basta el 31 de diciembre de 1974: pe
setas 15.335'; .desde -el 1 de enero de 1975 : pesetas
16.668,75, a .percibir por' la Delegación de Haciendade Cádiz. Reside en.Cádiz (D. O. núm. 34/68) -
(23) (60).4
Sargento -Fogonero don Antoniof Latorre Arce.
Sueldo regulador : 13.883,33 pesetas. — Porcentaje :
90.—Haber mensual que le corresponde: 1,2.495 pe--
setas desde el 1 de ..septiembre de 1973 hasta el 30: dejunio .de 1974 ;_hasta el .31 de' diciembre de 1974.: pe
setas 14.369,25; desde .el 1 de enero de 1975-: pesetas15.618,75,• a perCibir,vor la Delegación de Haciendade Cádiz.' Reside" 'In Cádiz (D..0. nal: 183/68)(23) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se•
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen.
o para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tieln'po advertirle•
que, s• se considera perjudicado en su señalamiento;puede interponer,%. con, arreglo a lo dispuesto en la
•
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previc
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignzndo la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha •sido aplicado el sueldo regulador de --
Teniente.
(10) Le ha sid6 aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la -Placa de la
Real y Militar Orden de San Hetmenegíldo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 Desetas.por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, qué
queda nulo a partir de la fecha de perceptión de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 7 de febrero dé 1975.—El Contralmirante -
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 52. Apéndice, pá
gina 7.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto, en la•
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiéntos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 13 de febrero de 1975. El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre Mayor dolí Abelardo Echevarría
Gómez.—Sueldo regulador 23.566,66 pesetas.—Por
centaje : 90.—Haber mensual que le corresponde : pe
setas- 21.210 desde el 1 de septiembre de 1973 hasta
el 30 de junio de 1974 ; hasta el 31 de diciembre de
1974 : 24.391,50 pesetas ; desde el 1 de enero de 1975:
26.512,50 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena.—Reside en Cartagena (D'AmoOFICIAL núm. 73/70) (5) (22) (30) (60).
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Teniente honorario de Infantería de Marina don
Baldomero Blanco Fernández. — Sueldo regulador :
16.683,33 pesetas.—Porcentaje:* 90.—Haber mensual
-que le corresponde : 15.015 pesetas desde el 1 de sep
tiembre ele 1973 hasta el 30 de junio de 1974; hasta
el 31 de diciembre de 1974: 17.267,25 pesetas ; desde
el 1 de enero de 1975 : 18.768,75 pesetas, a percibir
por la Delegación de FIaciefida- de El Ferrol del-Cau
.
dillo.—Reside en El. Ferrol del Caudillo (D. O. nú
mero 270/65) (7) (23) (60).
Contramaestre 'Mayor de segunda don Juan B. Vi
dal Rivas. — Sueldo regulador : 20.066,66 pesetas. ---
Porcentaje : 90.—Haber mensual que le corresponde :
18.060 pe-setas desde el 1 de septieffibre de 1973 hasta
el 30 de junio de 1974; hasta el .31 de diciembre de
1974: 20.769 pesetas ; desde el 1, de enero de 1975:
22.575 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Pontevedra.—Reside en Pontevedra (DIA
RIO OFICIAL núm. 90/62) (6) (23) (60).
Subteniente de Infantería de Marina don Emilio
López Ortiz. — Sueldo regulador : 17.850 pesetas. —
Porcentaje : 90.—Haber mensual que le corresponde,:
16.065 pesetas desde el 1 de septiembre de 1973 hasta
-el 30 de junio de 1974; hasta el 31 de diciembre de
1974 : 18.474,75 pesetas; deScle el 1 de enero de 1975:
20.081,25 -pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Fer* rol del Caudillo (D. O. núm. 215/72) (23) (60).
Subteniente Mecánico don Benito Alonso Aneiros.
Sueldo regulador 17.616,66 pesetas. — Porcentaje:
90,—Haber mensual que le corresponde: 15.855 pe
setas desde..el 1 de septiembre de 1973 hasta el 30 de
Junio de 1974 ; hasta el 31 de diciembre de 1974: pe
sétas 18.233,25 ;_desde el 1 de enero de 1975 : pesetas
19.81g;75, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferro' del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (D. O. núm. 80/70) (23) (60).
Conserje primero don Manuel Martínez Coca. —
Suelclo'regulador : 15.983,33 pesetas. -- Porcentaje:
80. — Haber mensual que le corresponde: 12.780,66
pesetas desde el 1 de septiembre de 1973 hasta .el
30 de junio de 19747-tasta el ,31 de diciembre de
1974: 14.704,66 pesetas ; desde el 1 de enero de 1975:
15.983,33 pesetas, a percibir por la Dirección Genei=a1
del Tesoro. Reside -en Madrid (D. O. núm. 233
de 1968) (8) (23) (60).
*
Sargento Fogonero don Edu'ardo Bouza Martínez.
Sueldo- regulador : 13.883,33 pesetas. — Porcentaje :
90.—Haber mensual que le corresponde: 12.495 pese
tas desde el 1 de septiembre•de 1973 hasta el 30 de
junio de 1974; hasta el 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 14.369,25; desde el 1 de enero de 1975: pesetas
15.618,75, a percibir=por" la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (D. O. núm. 246/6g) (23) (60).
_
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al pr9pio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
Página 634.
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mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo-el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de jústicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente -al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya prafficado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la pre.serttación del recurso.
OBSERVACIONES.
-(5)- Le ha sido apaado el sueldo regulador (le
Teniente.
.
(6) Le .ha sido aplicado. el sueldo regulador de
Alférez.
(7) Le ha -sido aplicado el sueldo: .regulador,de
Subteniente.-
,(8) Le .ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetás. por la \pensión de la- Cruz de la
Real y Militar Orden dé .Sári Hernienekildo..
(23) Con derecho .a percibir mensualmente la can
tidad de 333 pesetas poi:- la pensión de la. Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(30) Con derecho a percibir .mensualme.ine la can
tidad de 200 pesetas por la pensión dé. tina Medalla
de Sufrimientos por la Patria.
"
'(60) Previa liquidación y. deducción de .las canti
dades -percibidás - por. su ianterio'r señalamiento, que
quedará nulo a partir de la. fecha de percepción de
este señalamien-to de rectificación.
Madrid, 13 de febrero de.1975.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Dél D. O. del Ejército núm. 55*, pág. 1.050.)
Pensiones. En virtud de las facultade conferidas
a este Consejo Supremo* de justicia Militar, y en
cumpli-miénto de_ lo dispuesio en la legislación vigente,
se publica a. continuación relación 'de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 12 de febrero ,de 1975.—El Contralmiran
te Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Dofía María de la Concepción de Hoces
D'Otticos Marín, viuda del Contralmirante honorario'
excelentísimo señor Cldn Ramón Díez de Rivera
Casares. -- Sueldo regulador ç 33.833 pesetas. --- Por
centaje' : 40. Pensión mensual que le corresponde:
8.458,33 pesetas desde el 1 de septiembre de 1973
hasta el 31 de marzo-de 1974 hasta el 30 de junio de
1974: 13.533,33 pesetas; "hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 15.163,33 .pesetas; desde el 1 de .enero de
1975: 16.916,66 peseta's, a iiercibir por la Dirección
General del Tesoro (4).
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Madrid.—Doña Adela Caselas Caeiro, huérfana del
Teniente de Navío don fosé María Caselas Castro.—
Sueldo regulador : 23.916 pesetas.—Porcentaje : 25.—
Pensión mensual que le corresponde: 5.979,16 pesetas
desde el 1 de septiembre 'de 1973 hasta el 30 de junio
(11974; hasta el 31 de diciembre de 1.974 : 6.76,02
pesetas; desde el 1 de alero de 1975: 7.473,93 pese
tas, a percibir por la Dirección 'General .del Teso
ro (4).
Cádiz.—Doña María Marchante Rodríguez,. viuda
del Capitán honorario de Infantería de Marina don
José.Trigo Alonso.—Sueldo regulador : 21400 pese
tas. —.Porcentaje: 40. — Pensión mensual que le co
rresponde: 5.600 pesetas desde el 1 dé septiembre de
1973 hasta 'el 31 .de- marzo de 1974; hasta el 30 de
junio de 1974: 8.960 resetas;.hasta el 31 de diciembre
(1e1974: 10.304 pesetas; desde el 1 de enero de 1975 :
11200 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz (4).
Gerona. ,-- Doña María del Pilar fi:duard-a Pérez
Valga, viuda del Vigía Mayor de primera clon Tomás
Sera Arca. Sueldo regulador : 23.800 pesetas. —
Porcentaje-: 40.—Pensión mensual que le correspon
de,.51950 pesetas 'desde el 1 de septiembre de -1973
Ilasta.el 31 de marzo de 1974; hasta el 30 de junio de
1974: 9.520 pesetas; hasta el 31 de diciembre de
1974:.10.948; désde elide enero de.1975 : 11.900 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Gerona (4). '
Madrid.=:--Doña Zulima Vázquez Vázquez, huérfa
na del Alférez de Jnfantería de Marina don José Váz
pez Suárez.--;Suelcilo regulador : 16.333.—Poreenta
je:25.—Pensión mensual que le corresponde : ,pese
las 4.083,33 desde el 1 de septiembre de 1973 hasta
e!30 de 'libio de 1974; hasta el 31 de diciembre de
1974: 4.695,83 pesetas ., desde el 1 de enero de 1975 :
.104,16 pesetas, a percibir por-la Dirección General
del Tesoro (4),
La Coruli.a.—Doña Manuela Losada Gabeiras, -viu
da del Alfé.rez de Infantería de Marina donAlfori-so
Pino Gerpe. — Sueldo regulador : 16.333 peseta,
Porcentaje,: 40.—Pensión mensual .qile le correspon
de:4.083,33 peseta desde el 1 de septiernbre_de 1973
hasta e1,31 de marzo de 1974 ; hasta el 30 de junio .de
1974: 6.533,33 pesetas; hasta el 31 de diciembre de1974: 7.513,33 pesetás ; desde el '1 de enero de 1975:
-1166,66 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro' del Caudillo (4).Murcia.— Doña .LI-tisa Escarabajal Guirao,del Auxiliar segundo Maquinista don Francisco García Mena.-Stieldo regulador : 15.050 pesetas.—Por
centaje. 40.— Pensió_n mensual que le corresponde:
3.762,50 pesetas desde el 1 de septiembre de 1973hasta el 31 de marzo de 1974 ; hasta el 30 de junio de1974: 6.020 pesetas; hasta el 31 de diciembre de1974: 6.923 pesetas ; desde el 1 de "enefo de 1*975 : pe
setas 7.523, a percibir por la Delegación de Haciendade Cartagena (4).
Murcia.--Dofia Milagros González Rábago, viudadel Subteniente Condestable don Julio Serrano Urse
- Sueldo regulador : 17.383 pesetas:— Porcentaje: 401—Pensión mensual que le corresponde : pese
tas4.345,83 desde el 1 de septiembre de 1973-hasta el31 de marzo de 1974 ;•hasta el 30 de jUilio de 1974:
6.963,33 pesetas ; hasta el 31 de diciembre de 1974:
7.996,33 pesetas ; desde el 1 de enero de 1975 : pese
tas 8.691,66, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena (4).
Gerona. --- Doña Angela León Pavón, viuda del
Agente de Policía y Pesca don Manuel Rueda Níubo.
Sueldo regulador : 14.816 pesetas. — Porcentaje : 40.
Pensién mensual que le corresponde : 3.704,16 pesetas
desde ej 1 de septiembre de 1973 hasta el 31 de mar
zo de 1974 ; hasta el 30 de junio de 1974 : 5.926,66 pe
setas; hasta el 31 de diciembre de 1974: 6.815,66 pe
setas ; desde el 1 de enero de 1975 : 7.408,32 pesetas.
a percibir por la Delegación de Hacienda de Ge
rona (4).
Cádiz.—Doña María Picó Guzmán, viucla-"del Me
cánico segundo don Miguel Olero Pavón. — Sueldo
regulador : 13.416 pesetas. — Porcentaje : 40. — Pen
sión mensual que le corresponde: 3.354,16 pesetas
desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el 31 de marzo'
de 1974; hasta el 30 de junio de 1974: 5.366,-66 pese
las ; hasta el 31 de diciembre de 1974 :-.6.171,66 pese
tas ; desde el 1 de enero de 1975: 6.708,32 pesetas; a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz (4).
La Coruña.—Doña María Secundina Galeiras
viuda del Músico de .primera don Pedro García- Ga
jate.—Sueldo regulador : 12.483 pesetas.—Porcenta
je : 40.—Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 3.120,83 desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el
31 de marzo de 1974; hasta el 30 de junio de 1974:
4.993,33 pes'etas_, hasta el 31 de diciembre 'de- 1974:
5.742,33 pesetas.;. desde-"el 1 de enero de 1975: pese
tas 6.241,66, a percibir por la Delegación de Hacien
da de .E1 Ferrol del Caudillo' (4).
Cádiz.— Doña. Francisca -Leal Benítez, viuda dd
Músico de tercera don Benito Valenzuela LeaL
Sueldo regulador : 15.750 pesetas. Porcentaje : 40.
Pensión mensual que le corresponde : 3.937,50 pese
tas desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el 31 de
marzo de 1974; hasta el 30 de junio cte 1974 : 6.300_
pesetas ; hasta el 31 de diciembre de 1974: 7.245 pe
setas; desde_el 1 -le enero de 1975-: 7.875 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz (4).
Murcia.—Doña He-rmenegilda Amor4s Boiá, viuda
del Sargento Fogonero don jerónimo Sarmiento Gar
cía.—Sueldo regulador : 14:816 pesetas.—,Porcentaje
40.—Pensión mensual que le coresponde : 3504.16
pesetas_clesde él 1 de septiembre de 1973 hasta el 31
de marzo de 1974; hasta el 30 de junio .de- 1974 : pe
setas 5.926,66; hasta el 31 de diciembre de 1974 :.pe
setas 6.815,66; deSde el 1 -de enero,cle 1975 : pesetas
7.408,32;a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena(4).'
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases.
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
-que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
rormular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi.
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litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
<formarlo, consignando la fecha de la referida notifica.
lión y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Pensión actualizada por aplicación de la Ley
número 20/73, que percibirá en la cuantía que se in
dica, previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas a partir de lá. fecha de arranque de este se
ñalamiento; y por cuenta del anterior, que queda nulo.
Madrid, 12 de febrero de 1975.—El Contralmiran
te Secretario, Miguel Dura,' González.
(Del D. O. del :Ejército núm. 52.—Apéndice, pá
gina 4.)
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RECTIFICACIONES
Advertitlo error en la publicación de la provisión
de destinos del Cuerpo General y Reserva Naval Ac.
tiva (D. O. núm. 51), se rectifica en el sentido si
guiente :
DONDE DÍCE :
Comandante Militar de Marina, de Vitiagarcia.
Teniente de Navío (ET) o (RNA) don Ricardo Gon
zález Durán.—Próximo retiro.
DEBE DECIR:
Comandancia Militar de Marinll de Villagarcía.—
Teniente de Navío (ET) o (RNA) don Ricardo Gon
zález Durán.—Próximo retiro.
Madrid, 11 de marzo de 1975.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Govanes.
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